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Abstract 
 
Empirical data show during the historical process of economic development profound 
structural changes in economy. One of the most important movements is from stages where 
the so-called tangible investments are predominant to those where intangible investments 
become predominant. Applying some results derived from the so-called Catastrophe Theory 
we try to demonstrate that in modern era by changing dramatically the structure of investment 
countries could obtain jumps from inferior stages of economic development to more advanced 
stages in a short historical period.    
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